よき人の仰せ--「ただ念仏」と「無義為義」をてがかりとして (法然上人(特輯)) by 臼井 元成
よ
き
人
の
仰
せ
-
-
「
た
だ
念
仏
」
と
「
無
義
為
義
」
を
て
が
か
り
と
し
て-
-
臼 
井 
元 
成
一
宗
祖
親
鸞
が
、
よ
き
人
法
然
上
人
よ
り
伝
承
し
た
多
く
の
教
説
の
な
か
で
、
強
烈
な
感
激
を
も
っ
て
自
ら
の
胸
裡
に
と
ど
め
た
も
の
は
、 
「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
い
う
単
純
明
快
な
信
仰
で
あ
り
、
ひ
と
し
お
深
い
熱
意
を
も
っ
て
、
同
信
の
人
々
に
、
折
あ
る
ご
と
「
聖
人
の
仰 
せ
ご
と
」
と
し
て
伝
え
弘
め
た
こ
と
ば
は' 
「誓
願
(
念
仏
・
他
力)
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
仰
せ
ご
と
で
あ
っ
た
。
前
者
に 
つ
い
て
は
、
『
歎
異
抄
』
第
二
章
に
、
「親
滝
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
人
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、
 
別
の
仔
細
な
き
な
り
」
と
、
唯
円
に
よ
っ
て
端
的
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
宗
祖
自
ら
『
教
行
信
証
』
に
は
、
『
選
択
集
』
を 
「真
宗
の
簡
要
、
念
仏
の
奥
義' 
斯
に
摂
在
せ
り
、
見
る
者
諭
り
易
し
。
誠
に
是
れ
希
有
最
勝
の
華
文
、
無
上
甚
深
之
宝
典
な
り
」 
と
讃
え
、
そ
れ
を
引
用
す
る
に
際
し
て
は' 
題
号
と
「南
無
阿
弥
陀
仏
籠
鋒
」
と
あ
る
標
宗
の
文
、
並
び
に
、
「夫
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
わ
ば' 
二
種
の
勝
法
の
中
、
且
ら
く
聖
道
門
を
閣
き
て
、
選
ん
で
浄
土
門
に
入
れ
。
浄
土
門
に
82
入
ら
ん
と
欲
わ
ば
、
正
雑
二
行
の
中
、
且
ら
く
諸
の
雑
行
を
抛
っ
て
、
選
ん
で
正
行
に
帰
す
べ
し
。
正
行
を
修
せ
ん
と
欲
わ
ば
、
正 
助
二
業
の
中
、
猶
助
業
を
傍
ら
に
し
、
選
ん
で
正
定
を
専
ら
に
す
べ
し
。
正
定
之
業
と
は
、
即
ち
是
れ
仏
名
を
称
す
。
名
を
称
す
れ 
ば
必
ら
ず
生
ず
る
こ
と
を
う
。
仏
の
本
願
に
依
る
が
故
に
」
と
い
う
三
選
の
文
の
み
を
も
っ
て
せ
ら
れ
て
い
る
。
既
に
多
く
の
先
輩
に
よ
っ
て
注
意
せ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
二
文
の
引
用
が
そ 
の
ま
ま
『
選
択
集
』
全
体
を
引
く
意
趣
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
元
祖
か
ら
宗
祖
に
的
伝
さ
れ
た
も
の
は
「
た
だ
念
仏
」
で
あ
り' 
「称
名
必
得
生' 
依
仏
本
願
故
」
の
十
字
に
帰
す
る
こ
と
を
要
約
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
お
よ
そ
、
日
本
仏
教
に
お
け
る
浄
土
信
仰
は
、
仏
教
の
伝
来
以
来
、
法
然
上
人
に
い
た
る
ま
で
に
多
く
の
碩
学
，
名
僧
に
よ
っ
て
伝
承 
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
寓
宗
的
な
存
在
と
し
て
の
浄
土
教
信
仰
で
あ
っ
て
、
未
だ
浄
土
の
一
宗
と
し
て
独
立
し
た
も
の 
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
る
に' 
法
然
上
人
の
出
現
に
よ
っ
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
縫
義
」
と
云
い
切
り
、
は
じ
め
て
浄
土
の
一
宗
と
し
て 
の
独
立
宣
言
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
独
立
宣
言
の
書
こ
そ
ま
さ
し
く
『
選
択
集
』
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
宗
祖
が
「善
導
源
信
す 
す
む
と
も
、
本
師
源
空
ひ
ろ
め
ず
ば
、
片
州
濁
世
の
と
も
が
ら
は
、
い
か
で
か
真
宗
を
さ
と
ら
ま
し
」
と
讃
歌
さ
れ
る
ご
と
く
、
こ
の
宣 
言
は
単
に
寓
宗
的
な
存
在
と
し
て
の
浄
土
信
仰
が
一
宗
と
し
て
独
立
せ
し
め
ら
れ
た
と
い
う
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
「仏
陀
の 
教
え
の
本
流
こ
こ
に
あ
り
」
と
い
う
宣
言
で
あ
り' 
各
宗
は
浄
土
の
教
え
に
帰
せ
し
め
ん
が
た
め
に
方
便
仮
設
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と 
い
う
主
張
で
あ
っ
て
、
全
く
新
ら
し
い
仏
教
の
誕
生
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
専
修
念
仏
の
弘
通
並
び
に' 
そ
の
教
義
体 
系
を
示
す
『
選
択
集
』
の
出
現
は
、
当
時
の
仏
教
界
を
し
て
根
底
か
ら
動
揺
せ
し
め
る
よ
う
な
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
、
波
爛
を
惹
き 
起
す
に
充
分
な
素
因
を
有
し
て
い
た
。
袋
中
が
当
時
の
ざ
わ
め
き
を
雷
に
た
と
え
、
「
こ
の
音
雷
の
如
く
、
ひ
び
き
い
ま
だ
止
ま
ず
」
と 
嘆
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
の
間
の
消
息
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
既
に
予
知
し
た
法
然
も' 
そ
れ
故
に
巻 
末
に
は
、
「
庶
幾
く
ば
、
一
た
び
高
覧
を
経
て
の
後
、
壁
の
底
に
埋
ん
で
、
窓
前
に
遺
す
こ
と
な
か
れ
。
恐
く
は
破
法
の
人
を
し
て' 
悪
道
に
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堕
せ
し
め
ざ
ら
ん
が
た
め
な
り
」
と
慎
重
な
配
慮
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
あ
る
。
ま
こ
と
に
当
時
の
仏
教
界
の
情
況
の
中
に
あ
っ
て
、
元
祖
の
選
択
本
願
念
仏
の
主
張
に
は
容 
易
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に' 
「源
空
が
所
存
は
選
択
集
に
の
べ
た
り
」
と
云
い
切
ら
し
め
た
も 
の
は
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
念
仏
の
一
道
が
選
択
本
願
の
行
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
『
大
経
』
が
阿
難
の
問
い 
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
ご
と
く
、
兼
実
の
懇
請
は
、
法
然
上
人
に
と
っ
て
梵
天
の
勧
請
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
又
民 
衆
の
切
な
る
要
請
で
も
あ
っ
た
が
た
め
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
『
選
択
集
』
が
兼
実
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は' 
自
ら
巻
末
に
「今
図
ら
ざ
る
に
仰
せ
を
蒙
れ
り
、
辞
謝
す
る
に
地
な
し
。
仍
て
今
愁
に
念
仏
の
要
文
を
集
め
て
、
剩
さ
え
念
仏
の
要
義
を
述
ぶ
。
 
た
だ
命
旨
を
顧
み
て
不
敏
を
顧
み
ず
。
こ
れ
即
ち
無
慙
無
愧
の
甚
し
き
な
り
」 
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
兼
実
が
何
故
に
要
請
し
た
か
等
の
前
後
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
諸
伝
に
多
少
の
ち 
が
い
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
特
に
注
意
せ
し
め
ら
れ
る
の
は
、
聖
覚
の
『
黒
谷
源
空
上
人
伝
』(
『
十
六
門
記
』)
に 
「浄
土
の
法
門
度
々
聴
聞
す
と
い
へ
ど
も
、
公
私
忿
劇
の
間
、
即
施
即
廃
な
り
。
庶
幾
く
ば
紙
墨
に
載
給
て
廃
忘
に
備
侍
ら
ん
と
仰 
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
上
人
厳
命
に
遵
て
ー
軸
の
書
を
造
り
、
選
択
本
願
念
仏
集
と
名
け
て
、
高
覧
に
そ
な
へ
給
ふ
」 
と
、
そ
こ
に
「
即
施
即
廃
の
故
に
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
施
即
廃
な
る
語
は
聖
光
房
弁
阿
の
『
徹
選
択
集
』
の
上
に
も
み
ら 
れ
る
。
そ
れ
は
聞
く
あ
と
か
ら
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
実
に
多
く
の
民
衆
の
現
実
存
に
対
す
る
深
い
な
げ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ 
る
。
従
っ
て
兼
実
の
要
請
は
そ
れ
ら
を
代
表
し
て
の
請
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
す
ば
ら
し
い
機
教
の
感
応
道
交
を
み
る
こ
と
が 
で
き
る
の
で
あ
っ
て' 
生
れ
る
べ
く
し
て
生
れ
い
で
た
も
の
、
そ
れ
が
、
元
祖
の
「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
『
選
択
集
』
の 
出
現
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
る
に' 
宗
祖
が
元
祖
の
御
言
と
し
て' 
晩
年
く
り
か
え
し
く
り
か
え
し
引
用
し' 
師
へ
の
深
い
思
慕
と
畏
敬
の
念
い
の
中
に
、
友
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同
行
に
残
さ
ん
と
せ
ら
れ
て
い
る
「義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、 
現
存
す
る
法
然
上
人
の
著
作
や
法
語
の
中
に
求
め
よ
う
と 
し
て
も
直
接
的
資
料
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て' 
多
屋
頼
俊
博
士
は' 
既
に
『
歎
異
抄
新
註
』
に
あ
っ
て
、
従 
来
そ
の
文
を
「
凡
夫
(
或
は
自
力)
の
は
か
ら
な
い
無
き
を
、
弥
陀
の
は
か
ら
ひ
と
す
」
と
解
し
て
、
こ
れ
を
法
然
上
人
の
著
作
中
に
見
出
そ
う 
と
し
た
か
ら
、
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
と
い
い' 
更
に
「若
し
「自
力
の
は
か
ら
ひ
の
無
き
を
本
義
と
す
」
と
解
し
て
、
法
然
上
人
の
著
作
を
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
意
味
は
随
所
に
見
出
す 
事
が
で
き
る
」
と
云
わ
れ
、
更
に
『
親
鸞
聖
人 
全
御
消
息
序
説
』
の
中
で
も
、
「
思
う
に
「義
と 
い
ふ
こ
と
は 
は
か
ら
う 
こ
と
ば
な
り
。
行
者
の 
は
か
ら
ひ
は
自
力
な
れ
ば
義
と 
い
ふ
な
り
」 
と
ゆ
う
解
釈
わ 
聖
人
独
特
の 
も
の
で 
あ
っ
て
、
そ
う
ゆ
う 
意
味
の 
「義
な
き
を 
義
と
す
」
お
法
然
上
人
の 
著
作
等
の 
中
に
見
出
そ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
わ
で
き
な
い
で 
あ
ろ
う
。
ま
し
て 
二
つ
の
「義
」
お
と
も
に 
は
か 
ら
う
の 
意
と
誤
解
し
て
、
そ
の
誤
解
お 
裏
付
け
る 
文
献
お
見
出
そ
う
と 
し
て
も' 
そ
れ
わ 
で
き
な
い
の
が 
当
然
で 
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
力
，
本
願
，
念
仏
に 
対
し
て 
自
力
の 
は
か
ら
い
お 
ま
じ
え
な
い
と 
い
う 
意
味
で 
見
る
な
ら 
ば
、
そ
う
ゆ
う 
意
味
の 
こ
と
ば
わ 
随
所
に 
見
出
す 
こ
と
が 
で
き
る
」 
と
。
「
聖
人
の
仰
せ
」
と
し
て
見
出
し
え
な
い
の
は
、
そ
の
解
釈
が
宗
祖
独
自
な
領
解
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
後
の
「義
」
を
本
義 
と
解
せ
ず
、
「弥
陀
の
は
か
ら
い
」
と
解
す
る
誤
解
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
精
査
し
記
述 
せ
ら
れ
て
い
る
。
思
う
に
宗
祖
の
独
特
な
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
た
だ
念
仏
し
て
」
と
い
う
こ
こ
ろ
が
、
宗
祖
に
真
に
身
証
せ 
ら
れ
た
も
の
こ
そ
「義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
宗
祖
独
自
な
領
解
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず' 
「
聖
人
の
85
仰
せ
ご
と
」
と
し
て
書
き
し
る
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
一
体
い
か
な
る
み
ち
に
お
い
て
真
に
開
け
て
き 
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
宗
祖
に
関
連
あ
る
も
の
の
う
ち
、
「無
義
為
義
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
『
正
像
末
和
讃
』
『
三
経
往
生
文
類
』
『
尊
号
真
像
銘 
文
』
を
は
じ
め
と
し
て' 
『
往
還
廻
向
文
類
』
『
歎
異
抄
』
及
び
『
末
灯
鈔
』
『
善
性
本
御
消
息
集
』
な
ど
極
め
て
多
く'
殊
に
そ
れ
が 
法
然
上
人
の
仰
せ
ご
と
で
あ
る
と
云
い
切
ら
れ
て
い
る
の
は
書
簡
に
多
く
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
四
十
数
通
の
書
簡
の
う
ち
七
通
の
多
き
を 
数
え' 
そ
こ
に
「
聖
人
」
の
名
を
明
示
す
る
も
の
が
五
通
あ
り' 
残
り
二
通
の
う
ち' 
一
通
は
「
き
き
な
ら
ひ
て
さ
ふ
ら
ふ
」
と
の
べ
、
 
教
説
だ
け
が
示
し
て
あ
る
の
は
一
通
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
場
合
は
端
書
し
て
追
伸
の
形
式
を
も
っ
て
記
述
し
て
い
る
。
若
し
本
文 
中
に
出
さ
れ
て
あ
っ
た
な
ら
ば' 
恐
ら
く
聖
人
の
名
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
従
っ
て
宗
祖
が
「義
な
き
を
義
と
す
」
と
云
わ 
れ
る
と
き
に
は
、
必
ず
元
祖
法
然
上
人
よ
り
聞
い
た
も
の
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
と
み
て
お
お
む
ね
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
え
よ
う
。
 
し
か
る
に
、
「無
義
為
義
」
の
語
は' 
そ
れ
だ
け
が
独
立
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
力
、
誓
願
、
念
仏
と
い
っ
た
絶
対
な 
る
も
の
に
対
し
て
は' 
「自
力
の
は
か
ら
い
を
ま
じ
え
な
い
の
を
も
っ
て
義
と
す
」
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
『
末
灯
鈔
』
第
二 
章
に
集
録
す
る
「
か
さ
ま
の
念
仏
者
の
う
た
が
ひ
と
わ
れ
た
る
事
」
と
題
す
る
御
消
息
に
導
か
れ
つ
つ' 
そ
の
間
の
消
息
を
い
さ
さ
か
た 
ど
っ
て
み
よ
う
。
「
そ
れ
浄
土
真
宗
の
こ
こ
ろ
は
、
往
生
の
根
機
に
他
力
あ
り
、
自
力
あ
り
。
こ
の
こ
と
す
で
に
天
竺
の
論
家
・
浄
土
の
祖
師
の
お
ほ 
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
り
。
ま
ず
自
力
と
ま
ふ
す
こ
と
は' 
行
者
の
を
の
を
の
の
縁
に
し
た
が
ひ
て
、
余
の
仏
号
を
称
念
し' 
余
の
善 
根
を
修
行
し
て
、
わ
が
身
を
た
の
み
、
わ
が
は
か
ら
ひ
の
こ
こ
ろ
を
も
て' 
身
口
意
の
み
だ
れ
ご
こ
ろ
を
つ
く
ろ
ひ
、 
め
で
た
う
し 
な
し
て
浄
土
へ
往
生
せ
ん
と
お
も
ふ
を
自
力
と
ま
ふ
す
な
り
。
ま
た
他
力
と
ま
ふ
す
こ
と
は' 
弥
陀
如
来
の
御
ち
か
ひ
の
な
か
に
、
86
選
択
摂
取
し
た
ま
へ
る
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願
を
信
楽
す
る
を
他
力
と
ま
ふ
す
な
り
。
如
来
の
御
ち
か
ひ
な
れ
ば' 
他
力
に
は 
義
な
き
を
義
と
す
と
、
聖
人
の
お
ほ
せ
ご
と
に
て
あ
り
き
」
と
い
い
、
更
に
つ
づ
い
て
「義
と
い
ふ
こ
と
は
、
は
か
ら
ふ
こ
と
ば
な
り
。
行
者
の
は
か
ら
ひ
は
自
力
な
れ
ば
義
と
い
ふ
な
り
。
他
力
は
本
願
を
信
楽
し
て
往 
生
必
定
な
る
ゆ
へ
に
、
さ
ら
に
義
な
し
と
な
り
。
し
か
れ
ば
、
わ
が
み
の
わ
る
け
れ
ば
い
か
で
か
如
来
む
か
へ
た
ま
は
ん
と
お
も
ふ 
べ
か
ら
ず
、 
凡
夫
は
も
と
よ
り
煩
悩
具
足
し
た
る
ゆ
へ
に
わ
る
き
も
の
と
お
も
ふ
べ
し
。
ま
た
わ
が
こ
こ
ろ
よ
け
れ
ば
往
生
す
べ 
し' 
と
お
も
ふ
べ
か
ら
ず' 
自
力
の
御
は
か
ら
ひ
に
て
は
真
実
の
報
土
へ
生
ず
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
行
者
の
を
の
・'
^
"
の
自
力
の
身 
に
て
は
、
懈
慢
・
辺
地
の
往
生
、
胎
生
・
疑
城
の
浄
土
ま
で
ぞ' 
往
生
せ
ら
る
る
こ
と
に
て
あ
る
べ
き
と
ぞ
う
け
た
ま
は
り
た
り 
し
。
第
十
八
の
本
願
成
就
の
ゆ
へ
に
阿
弥
陀
如
来
と
な
ら
せ
た
ま
ひ
て' 
不
可
思
議
の
利
益
き
は
ま
り
ま
し
ま
さ
ぬ
御
か
た
ち
を
、
 
天
親
菩
薩
は
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
あ
ら
は
し
た
ま
へ
り
。
こ
の
ゆ
へ
に
、
よ
き
あ
し
き
ひ
と
を
き
ら
は
ず
、
煩
悩
の
こ
こ
ろ
を
え 
ら
ば
ず' 
へ
だ
て
ず
し
て
、
往
生
は
か
な
ら
ず
す
る
な
り
と
し
る
べ
し
と
な
り
」
と
懇
情
を
こ
め
て
書
き
綴
っ
て
い
る
。
こ
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
「義
」
と
は
自
力
で
あ
り
、
行
者
お
の-
^
の
は
か
ら
い
で
も
り'
「
義
な 
し
」
と
は
他
力
で
あ
り
、
本
願
を
信
楽
し
て
往
生
必
定
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
真
実
報
土
へ
の
往
生
の
た
め
に
は
、
わ
が
身
の
悪
き
を 
お
も
い
は
か
ら
う
こ
と
も
な
く
、
ま
た
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
き
を
お
も
い
は
か
ら
う
こ
と
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「他
力
に
は
義
な 
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
「善
と
も
悪
と
も
、 
浄
と
も
穢
と
も
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
な
き
」(
『善
性
本
御
消
息
集
』)
こ
と
で
あ
り' 
「
わ
が
み
を
た
の
み' 
わ
が
は
か
ら
ひ
の
こ
こ
ろ
を
も
て
身
口
意
の
み
だ
れ
ご
こ
ろ
を
つ
く
ろ
ひ
、 
め
で
た
う
し
な
し
て
浄
土
に
往
生
せ 
ん
と
お
も
ふ
」
よ
う
な
こ
と
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
「自
力
の
御
は
か
ら
ひ
に
て
は
真
実
の
報
土
へ
往
生
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
断
言
し
、
そ
れ
が
仏
の
御
は
か
ら
い
で
あ
る 
こ
と
に
つ
い
て
は
随
所
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
『
末
灯
鈔
』
第
七
通
に
お
い
て
は
「如
来
の
誓
願
は
不
可
思
議
に
ま
し
ま
す
ゆ
へ
87
に' 
仏
と
仏
と
の
御
は
か
ら
ひ
」
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
同
第
二
十
一
通
に
は
、
「真
実
信
心
の
お
こ
る
こ
と
は
、
釈
迦
・
弥
陀
二
尊
の 
御
は
か
ら
ひ
よ
り
お
こ
る
」
も
の
で
あ
り' 
更
に
「煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
無
上
覚
の
さ
と
り
を
え
さ
ふ
ら
ふ
な
る
こ
と
を
ば' 
仏
と
仏
と 
の
み
御
は
か
ら
ひ
な
り
」(
『御
消
息
集
』
第
十
一
通)
な
ど
と
い
い
き
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い 
う
こ
と
ば
は
「信
心
さ
だ
ま
り
な
ば
、
往
生
は
弥
陀
に
は
か
ら
は
れ
ま
い
ら
せ
て
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
わ
が
は
か
ら
ひ
な
る
べ
か
ら
ず
」 
(
『歎
異
抄
』
第
十
六
章)
と
し
て
、
同
信
の
人
々
へ
「
大
師
聖
人
の
仰
せ
ご
と
」
と
し
て
、
折
に
ふ
れ
書
き
送
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
し
か
る
に
、
先
に
も
ふ
れ
る
よ
う
に
、
宗
祖
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
「義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
ば
を' 
法
然
上
人
の
著
作
や
法 
語
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
多
屋
先
生
は
、
そ
れ
が
宗
祖
独
自
な
表
現
で
あ
る
が
、
念
仏
に
対
し
て
自
力
の
は
か
ら
い
を
ま
じ 
え
な
い
と
い
う
意
味
で
み
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
意
味
の
こ
と
ば
は
、
随
所
に
見
出
し
う
る
、
と
い
っ
て
、
『
一
枚
起
請
文
』
に
、
 
「南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
て
疑
な
く
往
生
す
る
ぞ
と
思
と
り
て
申
外
に
は
別
の
子
細
候
は
ず
」 
と
あ
る
の
は' 
『
歎
異
抄
』
に
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と' 
よ
き
ひ
と
の
仰
を
か
ふ
む
り
て
信
ず
る
ほ
か 
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」
と
同
意
で
あ
る
と
し
、 
更
に
『
西
方
指
南
抄
』
に
み
え
る' 
「
た
だ
ひ
ら
に
本
願
を
信
じ
候
て
念
仏
を
申
候
な 
り
、
料
簡
も
候
は
ざ
る
ゆ
へ
な
り
」
と
基
親
が
書
い
て
法
然
上
人
に
指
導
を
乞
う
た
文
を
引
き
合
い
に
出
し
、
ま
た
、
『
和
語
灯
録
』
に 
み
ら
れ
る
信
空
上
人
の
語
、
『
一
言
芳
談
』
の
正
信
上
人
の
「念
仏
宗
は
義
な
き
を
義
と
す
る
也
」
と
云
わ
れ
た
と
あ
る
文
な
ど
を
引
用 
し
、
「
こ
の
よ
う
な
事
を
思
い
合
わ
せ
る
と' 
法
然
上
人
の
教
団
で
「義
な
き
を
義
と
す' 
様
な
き
を
様
と
す
」
と
ゆ
う
よ
う
な
こ
と
ば 
が
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
今
主
著
『
選
択
集
』
そ
の
も
の
の
上
か
ら
た
し
か
め
て
み
よ
う
。
 
お
よ
そ
、
自
ら
「
愚
痴
の
法
然
房
」
と
称
し
、
「
三
学
の
器
に
あ
ら
ず
」
と
告
白
せ
ら
れ
た
元
祖
が
極
め
て
困
難
な
情
況
の
中
に
あ
っ 
て' 
『
選
択
集
』
に
主
張
さ
れ
た
も
の
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
選
択
集
』
一
部
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
最
も
端
的
に
88
う
け
と
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
念
仏
で
あ
る
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
葩
は
絵
牒
一
の
標
識
を
は
じ
め
と
し
て
、
以
下
の
本
文
十
六
章
は 
も
と
よ
り
、
最
後
の
跋
文
に
至
る
ま
で
、
一
と
し
て
念
仏
を
離
れ
た
論
議
は
見
当
ら
な
い
。
元
祖
に
よ
れ
ば' 
仏
教
の
全
体
系
も
、
そ
こ 
に
設
け
ら
れ
た
も
ろ
く
の
実
践
道
も
、
す
べ
て
が
あ
げ
て
念
仏
の
た
め
で
な
い
も
の
は
な
く
、
六
波
羅
蜜
も' 
持
戒
・
誦
経
も' 
更
に 
は
菩
提
心
も
、
念
仏
を
離
れ
て
は
全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
っ
て' 
称
名
念
仏
こ
そ
唯
一
救
済
の
法
で
あ
り
全
仏
教
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
を 
指
教
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
元
祖
が
何
故
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
称
名
念
仏
を
力
説
せ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
称
名
念
仏
こ
そ
は
阿
弥
陀
の
本
願 
そ
の
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
往
生
の
正
行
と
し
て
特
に
選
択
摂
取
せ
ら
れ
た
一
行
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り'
称
名
念
仏
が
す
べ
て
で
あ 
る
と
い
う
元
祖
の
牢
固
な
信
念
は
、
そ
の
よ
る
と
こ
ろ
、
全
く
阿
弥
陀
仏
の
選
択
本
願
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
選
択
集
』 
に
念
仏
を
首
尾
一
貫
し
て
力
説
さ
れ
る
の
も' 
そ
れ
が
特
に
選
択
本
願
の
念
仏
で
あ
る
と
い
う
一
由
に
求
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
元
祖
は
念 
仏
が
凡
夫
往
生
の
行
と
し
て
本
願
に
選
択
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
聖
意
測
り
難
し
、
輙
く
解
す
る
に
能
わ
ず
。
然
り
と
い
え
ど
も
、
今
試
み
に
二
義
を
も
っ
て
こ
れ
を
解
せ
ん
」
と
い
っ
て
、
ま
ず
勝
劣
の
義
を
挙
げ
、
「念
仏
は
こ
れ
勝' 
余
行
は
こ
れ
劣
な
り
。
所
以
は
何
ん
。
名
号
は
こ
れ
万
徳
の
帰
す
る
所
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
、
弥
陀
一
仏
の
所 
有
の
四
智
三
身
十
カ
四
無
畏
等
の
一
切
の
内
証
の
功
徳
、
相
好
光
明
説
法
利
生
等
の
一
切
の
外
用
の
功
徳
、
皆
悉
く
阿
弥
陀
仏
の
名 
号
の
中
に
摂
在
す
。
故
に
名
号
の
功
徳' 
最
も
勝
れ
た
り
と
。(
中
略)
然
れ
ば
則
ち
、
仏
の
名
号
は
余
の
一
切
の
功
徳
に
勝
れ
た
り
。
 
故
に
劣
を
捨
て
勝
を
取
り
て
、
以
て
本
願
と
な
し
た
も
う
か
」
と
い
い
、
更
に
難
易
の
義
を
挙
げ
て
、
「難
易
の
義
は
、
念
仏
は
修
し
易
く
、
諸
行
は
修
し
難
し
」 
と
い
っ
て
『
往
生
礼
讃
』
と
『
往
生
要
集
』
と
を
引
用
し
て'
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「故
に
知
ぬ
。
念
仏
は
易
き
が
故
に
一
切
に
通
ず
、
諸
行
は
難
き
が
故
に
諸
機
に
通
ぜ
ず
。
然
れ
ば
則
ち
、
一
切
衆
生
を
し
て
平
等 
に
往
生
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
難
を
捨
て
て
易
を
取
り
て
本
願
と
な
し
た
も
う
か
」
 
と
念
仏
に
は
勝
・
易
の
二
徳
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に
「名
号
は
万
徳
の
所
帰
な
り
」
と
い
っ
て
、
名
号
そ
の
も
の
の
徳
義
に 
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
勝
義
性
が
主
張
せ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
注
意
す
べ
き
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
す
な
わ
ち
、
第
五
「念
仏
利
益
章
」
に'
「
無
上
の
功
徳
と
は' 
こ
れ
有
上
に
対
す
る
の
言
ば
な
り
。
余
行
を
以
て
し
か
も
有
上
と
し
、
念
仏
を
以
て
し
か
も
無
上
と
す
。
既 
に
一
念
を
以
て
一
無
上
と
す
。
当
に
知
る
べ
し' 
十
念
を
以
て
十
無
上
と
し
、
又
百
念
を
以
て
百
無
上
と
し' 
又
千
念
を
以
て
千
無 
上
と
す
」
と
い
い
、
『
念
仏
往
生
要
義
鈔
』
に
は
、
「
問
て
い
は
く
、
聖
人
の
申
す
念
仏
と
、
在
家
の
も
の
の
申
す
念
仏
と
、
勝
劣
い
か
む
。
答
て
い
は
く
。
聖
人
の
念
仏
と
、
世
間
者 
の
念
仏
と
、
功
徳
ひ
と
し
く
し
て
、 
ま
た
く
か
は
り
め
あ
る
べ
か
ら
ず
」
な
ど
と
あ
る
表
現
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
名
号
そ
の
も
の
に
絶
対
的
価
値
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、 
そ
の
称
名
が
全
く
自
力
の 
は
か
ら
い
を
ま
じ
え
な
い
、 
他
力
の
念
仏
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
念
仏
が
易
の
徳
を
有
す
る
こ
と
を
結
ぶ
に'
「然
れ
ば
則
ち
、
弥
陀
如
来
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
た
め
に' 
造
像
起
塔
等
の
諸
行 
を
以
て
往
生
の
本
願
と
せ
ず
、
唯
称
名
念
仏
の
一
行
を
以
て' 
其
の
本
願
と
な
し
た
ま
え
り
」
 
と
、
そ
れ
が
本
願
の
念
仏
で
あ
り
、
貧
窮
の
者
も
富
貴
の
者
も
、
智
慧
の
者
も
愚
癡
の
者
も' 
多
聞
の
者
も
少
聞
の
者
も
、
持
戒
の
者
も 
破
戒
の
者
も'
す
べ
て
の
者
が
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
往
生
し
て
ゆ
く
世
界
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
さ
か
し
い
人
間 
の
智
慧
・
虚
妄
分
別
的
な
は
か
ら
い
は
一
切
否
定
せ
ら
れ' 
た
だ
「
本
願
を
信
じ
念
仏
申
さ
ば
仏
に
な
る
」
と
勧
説
せ
ら
れ
て
あ
る
意
を
90
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「法
然
上
人
説
法
」
に
、
「念
仏
の
行
者
は
、
さ
ら
に
余
の
善
根
に
お
い
て
一
塵
を
具
せ
ず
と
も
、
決
定
し
て
往
生
す
べ
き
な
り
」 
と
い
っ
て
、 
菩
提
心
や
持
戒
・
智
慧
を
必
要
と
す
る
と
か
、
妄
念
を
し
ず
め
て
で
な
け
れ
ば
浄
土
往
生
は
で
き
な
い
な
ど
と
云
う
の
は 
『
大
経
』
を
心
得
え
な
い
人
々
で
あ
る
と
補
説
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
「沙
弥
随
蓮
に
示
さ
れ
け
る
御
詞
」
に
は' 
「
上
人
仰
せ
ら
れ
て
云
く'
念
仏
は
や
う
な
き
を
や
う
と
す
。
た
だ
つ
ね
に
念
仏
す
れ
ば' 
臨
終
に
は
か
な
ら
ず
仏
き
た
り
て
む
か 
へ
て
、
極
楽
に
は
ま
ひ
る
な
り
と
」 
と
伝
え
て
い
る
。
更
に
、
「熊
谷
次
郎
直
実
に
示
す
御
詞
」
に
も'
「罪
の
軽
重
を
い
は
ず
、
た
だ
念
仏
だ
に
も
申
せ
ば
往
生
す
る
な
り
。
別
の
様
な
し
」
と
記
し
て
い
る
な
ど
に
よ
っ
て
よ
く
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
『
選
択
集
』
に
あ
っ
て
、
「
然
れ
ば
則
ち
、
釈
迦
弥
陀
、
及
び
十
方
の
各
恒
沙
等
の
諸
仏' 
同
心
に
念
仏
の
一
行
を
選
択
せ
り
。
余
行
は
し
か
ら
ず
。
故
に
知 
ぬ
。
三
経
共
に
念
仏
を
選
び
て' 
以
て
宗
致
と
な
す
な
ら
く
の
み
」
と
い
い
、
更
に'
「
正
定
之
業
と
は
、
即
ち
こ
れ
仏
名
を
称
す
。
名
を
称
す
れ
ば
必
ず
生
ず
る
こ
と
を
得
。
仏
の
本
願
に
依
る
が
故
に
。」
 
と
も
い
い
切
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
本
書
を
一
貫
す
る
主
張
が
、
た
だ
称
名
念
仏
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
選
択
本
願
の
故 
な
れ
ば
こ
そ
で
あ
り
、
所
謂
善
導
の
い
う
「
順
彼
仏
願
故
」
の
一
由
に
帰
す
る
の
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て' 
若
し
選
択
本 
願
を
離
れ
て
念
仏
の
み
が
独
走
し
た
な
ら
ば' 
そ
の
念
仏
は
正
定
業
と
し
て
の
根
拠
を
失
っ
て'
『
選
択
集
』
に
い
う
精
神
か
ら
は
遠
く
離 
れ
て
し
ま
う
ほ
か
な
い
。
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
「
往
生
之
業
念
仏
為
本
」
で
あ
り
、
「称
名
必
得
生
」
と
い
わ
れ
る
か
ぎ
り
、
選
択
本
願
の 
み
に
留
ま
っ
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
念
仏
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
た
同
様
に
真
意
を
得
た
も
の
と
は
云
わ
れ
え
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な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
元
祖
の
出
世
、
更
に
は
『
選
択
集
』
成
立
の
意
味
は
祢
名
念
仏
、 
そ
れ
が
選
択
本
願
の
念
仏
で
あ
る 
故
に
と
、
そ
の
選
択
本
願
の
願
心
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
成
就
の
道
を
明
ら
か
な
ら
し
め
ら
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
四
か
く
て
、
「弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘
の
昔
、
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く
一
切
を
摂
せ
ん
が
た
め
に
、
造
像
起
塔
等
の
諸
行
を
以
て
往
生 
の
本
願
と
な
し
た
ま
わ
ず
、
唯
称
名
念
仏
の
一
行
を
以
て
其
の
本
願
と
な
し
た
ま
え
り
」 
と
い
う
元
祖
の
領
解
か
ら
す
る
な
ら
ば' 
三
心
も
十
念
も
人
間
の
行
業
と
し
て
、
共
に
不
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
昇
華
さ
れ
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
「十
七
条
法
語
」
に
「往
生
の
業
成
は
、
念
仏
を
以
て
本
と
す
、
名
号
を
称
す
る
は
念
を
成
ぜ
ん
が
た
め
也
。
も
し
声
を
は
な
る
る
と
き
、
念
す
な
は
ち 
懈
怠
す
る
が
ゆ
へ
に
、
常
恒
に
称
唱
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
念
相
続
す' 
心
念
の
業
、
生
を
ひ
く
が
ゆ
へ
な
り
」 
と
あ
る
が
ご
と
く
、
元
祖
に
あ
っ
て
、
「称
名
す
る
」
と
い
う
行
業
そ
の
こ
と
ま
で
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た' 
第
八 
「
三
心
章
」
に
は
「
生
死
の
家
に
は
疑
を
以
て
所
止
と
し' 
涅
槃
の
城
に
は
信
を
以
て
能
入
と
な
す
」
と
信
疑
の
決
判
を
な
し
、
信
を
力
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
が'
そ
の
信
は
「念
仏
の
行
者
、
必
ず
三
心
を
具
足
す
べ
き
」
も
の
で
あ
り'
「
三 
心
は
行
者
の
至
要
」
で
あ
り'
「
行
者
能
く
用
心
し
て
敢
て
、
忽
緒
せ
し
む
る
こ
と
勿
れ
」
と
、
恰
か
も
行
者
に
要
請
さ
れ
て
あ
る
も
の
の 
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
他
力
の
念
仏
で
あ
り
、
相
対
的
易
行
性
乃
至
は
信
の
重
要
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
て
も' 
そ
れ
が
一
切
衆
生
の
平
等
に
往
生
す
る
普
遍
必
然
な
る
道
と
し
て
、
必
ら
ず
し
も
未
だ
全
顕
し
き
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
法 
然
門
下
に
あ
っ
て' 
同
じ
く
教
え
を
き
き
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
教
義
的
統
一
が
保
た
れ
ず' 
そ
れ
-
念
義
・
多
念
義
な
ど
と
い
っ
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独
自
の
教
義
を
主
張
す
る
に
至
っ
た
こ
と
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
祖
聖
親
鸞
の
教
え
を
聞
い
た
関
東
の
門
侶
の
場
合 
に
つ
い
て
も
同
じ
く
、
誓
名
別
執' 
乃
至
は
偏
信
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
多
く
の
著
作' 
と
り
わ
け
書
簡
な
ど
を
通
じ
て
よ
く
窺
知 
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
か
る
課
題
の
解
明
こ
そ
、
実
に
親
鸞
に
課
せ
ら
れ
た
っ
と
め
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
か
。
「親
鸞
に
お
き
て
は' 
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と' 
よ
き
人
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
、 
別
の
仔
細
な
き
な
り(
中
略)
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て' 
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も' 
さ
ら
に
後
悔
す
べ 
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
」
と
師
資
の
相
承' 
絶
対
帰
依
の
心
情
が
み
ご
と
に
吐
露
さ
れ
て
あ
る
よ
う
に' 
元
祖
の
説
く
選
択
本
願
の
念
仏
を
聞
思
す
る
こ
と
に
徹
し 
た
人
こ
そ
宗
祖
親
鸞
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
た
だ
念
仏
」
の
教
え
を
自
証
し
て
は
そ
れ
が
自
力
の
念
仏
で
は
な
く
他
力
廻
向
の
念 
仏
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て' 
「大
行
と
い
う
は'
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
い
い
、
帰
命
の
字
訓
釈
に
あ
っ
て
、
「帰
命
と
は 
本
願
招
喚
の
勅
命
な
り
」
と
鮮
明
に
云
い
き
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
「他
力
」
の
語
に
つ
い
て
、
「
他
力
と
い
う
は
如
来
の
本
願
力
な
り
」 
と
重
釈
し' 
そ
の
誓
願
に
言
及
し
て
は
、
「
弘
誓
一
乗
海
は
無
碍
無
辺
最
勝
深
妙
不
可
説
不
可
称
不
可
思
議
の
至
徳
を
成
就
し
た
ま
え
り
」
と
「
不
可
説
不
可
称
不
可
思
議
」
と
し
か
云
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
第
十
七
願
に
つ
い
て
の
み
で
は
な
く'
真
実
の
行
・
信
・ 
証
・
真
仏
土'
更
に
は
方
便
化
身
土
に
至
る
ま
で
、
「斯
れ
乃
ち
誓
願
不
可
思
議
一
実
真
如
海
な
り
。
大
無
量
寿
経
の
宗
致
、
他
力
真
宗
の
正
意
な
り
」
と
そ
れ
が
如
来
の
本
願
力
廻
向
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
く
自
力
の
は
か
ら
い
を
ま
じ
え
る
も
の
で
は
な
く
、
「誓
願
不
可
思
議
」
と 
し
か
表
現
す
る
以
外
に' 
表
現
す
る
方
法
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
宗
祖
に
か
か
る
身
証
を
齎
ら
し
め
た
も
の
は' 
実
に
天
親.
曇
鸞
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
他
力
廻
向
の
論
理
で
あ
っ
た 
の
で
あ
る
。
即
ち
、
『
論
』
『
論
註
』
に
展
開
す
る
三
厳
二
十
九
種
の
荘
厳
は' 
天
親,
曇
鸞
の
本
願
理
解
の
あ
と
を
叙
述
す
る
も
の
で
93
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
れ
を
解
す
る
に
、
上
巻
に
あ
っ
て
は' 
「仏
本
と
何
故
ぞ
此
の
願
を
興
し
た
ま
え
る
」
と
問
い
を
発
し' 
そ
れ
が
大
悲 
心
顕
現
と
し
て
の
浄
土
の
荘
厳
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
下
巻
に
あ
っ
て
は
「何
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
」
と
問
う
て' 
そ
れ
が
不
可
思
議
な
る
浄
土
の
荘
厳
で
あ
る
こ
と
が
一
貫
し
て
叙
述
さ
れ
て
あ
る
。
し
か
も
、 
天
親
か
、
「観
仏
本
願
力
、
遇
無
空
過
者
、
能
令
速
満
足
、
功
徳
大
宝
海
」
と
い
い
、
長
行
釈
に
あ
っ
て
「此
の
三
種
成
就
は
願
心
の
荘
厳
し
た
ま
え
る
と
こ
ろ
」
と
あ
る
の
を
う
け
て
、
曇
鸞
は
『
論
註
』
下
巻
の
終
り
に
は
霰
求
其
本
釈
を
設
け
て
、
「霰
に
そ
の
本
を
求
む
れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
を
増
上
縁
と
な
す
な
り
」
と
更
に
「
凡
そ
是
れ
彼
の
浄
土
に
生
る
と' 
及
び
彼
の
菩
薩
人
天
の
所
起
の
諸
行
は
、
皆
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
な
り
。
何
を 
以
て
か
之
を
言
わ
ば
、
若
し
仏
力
に
非
ず
ば
四
十
ハ
願
便
ち
是
れ
徒
ら
に
設
け
た
ま
え
り
。
今
的
か
に
三
願
を
取
て' 
義
の
意
を
証 
せ
ば
」
と
い
っ
て
、
第
十
八
願' 
第
十
一
願
、
第
二
十
二
願
の
三
願
文
を
的
証
し
て
い
る
。
宗
祖
は
こ
れ
ら
一
連
の
叙
述
を
通
し
て
往
生
の
因
果 
が
す
べ
て
本
願
力
の
廻
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
よ
み
と
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
下
巻
の
不
虚
作
住
持
功
徳
の
曇
鸞
の
釈
を
宗
祖
は
「行
巻
」
及
び
「真
仏
土
巻
」
の
両
巻
に
同
じ
く
抄
出
さ
れ
て
い
る
が
ご
と
き
は
、
宗
祖
が
こ
の
釈
に
い
か
に
深
い
感
銘
を
覚
え
た
か
を 
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
註
解
と
は
、
「
云
う
所
の
不
虚
作
住
持
は
、
本
と
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
と
、
今
日
の
阿
弥
陀
如
来
の
自
在
神
力
と
に
依
る
。
願
以
て
力
を
成
ず
、
 
力
以
て
願
に
就
く
、
願
徒
然
な
ら
ず
、
カ
虚
設
な
ら
ず
、
カ
願
相
い
符
う
て
畢
竟
じ
て
差
わ
ず
、
故
に
成
就
と
日
う
」
 
と
あ
る
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
本
願
の
成
就
と
は
、
本
願
が
力
用
を
そ
な
え
て
、
本
願
の
如
く
活
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る 
こ
と
が
、
い
み
じ
く
も
い
い
切
ら
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
こ
の
こ
と
を
主
体
的
体
験
に
即
し
て
読
み
と
っ
た
宗
祖
は
、
『
正
信
偈
』
に
は 
「報
土
の
因
果
誓
願
に
顕
わ
す
、
往
還
の
廻
向
は
他
力
に
よ
る
」
と
讃
頌
し' 
そ
の
他
力
が
け
っ
し
て
、
固
定
し
た
静
的
な
も
の
と
し
て 
あ
る
の
で
は
な
く
、
本
願
の
ご
と
く'
作
用
し
て
や
ま
な
い
活
動
態
そ
の
も
の
で
あ
り' 
し
か
も
、
そ
の
作
用
の
内
容
が
廻
向
で
あ
る
こ
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と
を
思
求
し
え
た
の
で
あ
る
。
故
に
、
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
は
「
本
願
力
の
廻
向
に
二
種
の
相
あ
り
、
一
に
は
往
相
、
二
に
は
還
相
な
り
。
一
に
往
相
廻
向
と
い
う
は
、
往
相
に
就
い
て
大
行
あ
り
、
 
亦
浄
信
あ
り
」
と
い
い
、
ま
た
「
往
相
廻
向
の
心
行
」
と
い
っ
て
、
第
十
七
願
に
誓
わ
れ
る
名
号
の
機
受
の
相
を
示
し
た
も
の
が' 
第
十
八
願
の
三
心
十 
念
で
あ
り' 
従
っ
て
、
信
心
も
祢
名
も
、
共
に
願
力
成
就
の
名
号
が
衆
生
の
上
に
顕
現
し
た
相
に
外
な
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
法
然
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
「
た
だ
念
仏
」
の
道
が
実
に
よ
く
、
一
切
衆
生
の
平
等
に
往
生
す
る
、
普
遍
に
し
て
必
然
な
道
で
あ
る
こ
と
を 
開
顕
し
き
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て' 
本
願
成
就
の
名
号
に
よ
っ
て
「
三
心
せ
し
め
」 
「
十
念
せ
し
め
」 
「
往
生
せ
し
め
」
ら
れ
る
つ
つ
あ
る
煩
悩
成
就
の
凡
夫
人 
に
あ
っ
て
、
誓
願
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
い
及
ぶ
と
き
に
は
、
も
は
や
い
か
な
る
こ
と
ば
を
も
っ
て
し
よ
う
と
し
て
も
論
理
的
乃
至
は
論 
証
的
に
も
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、 
こ
こ
に' 
「
不
可
説' 
不
可
称
、 
不
可
思
議
」
と
し
か
表
現
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り' 
し
か
も 
そ
れ
を
領
受
す
る
衆
生
の
側
か
ら
あ
え
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き' 
そ
の
態
度
に
つ
い
て
は' 
「他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い 
い' 
そ
の
心
相
に
つ
い
て
は
「
疑
蓋
無
雑
」
又
は
、
「う
た
が
ふ
こ
こ
ろ
の
す
こ
し
も
な
き
を
」
と
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
し
か
る
に' 
「
聖
人
の
仰
せ
ご
と
」
と
し
て
の
「無
義
為
義
」
の
教
説
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
、
説
明
乃
至
は
発
言
さ
え
も
し 
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
誡
し
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
御
消
息
集
』
に
は
、
「義
な
き
を
義
と
す
と
こ
そ
大
師
聖
人
の
お
ほ
せ
に
て
さ
ふ
ら
へ
。
か
よ
う
の
義
の
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
か
ぎ
り
は' 
他
力
に
あ
ら
ず
自 
力
な
り
と
き
こ
え
て
さ
ふ
ら
ふ
」
と
い
う
。
「
聖
人
の
仰
せ
ご
と
」
と
し
て
宗
祖
自
ら
が
繰
り
返
し
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
、
そ
の
直
下
に
教
誡
さ
れ
る
所
以
は
、
そ
う
し 
た
こ
と
ば
を
義
の
あ
る
立
場
か
ら
分
別
顔
を
し
て
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
一
つ
の
義
を
つ
く
り
い
だ
し
た
現
実
に
立
ち
か 
え
っ
て' 
こ
れ
を
教
誡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
か
え
っ
て
絶
対
他
カ
性
を
あ
ら
わ
そ
う
と
さ
れ
る
宗
祖
の
こ
こ
ろ
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
は
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な
か
ろ
う
か
。
そ
の
間
の
消
息
を
『
末
灯
鈔
』
第
五
通
の
自
然
法
爾
の
教
説
に
聞
い
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
 
「自
然
と
い
ふ
は' 
も
と
よ
り
し
か
ら
し
む
る
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
弥
陀
仏
の
御
ち
か
ひ
の
、
も
と
よ
り
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ 
ら
ず
し
て' 
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
の
ま
せ
た
ま
ひ
て
む
か
へ
ん
と' 
は
か
ら
は
せ
た
ま
ひ
た
る
に
よ
り
て
、
行
者
の
よ
か
ら
ん
と
も
、 
あ
し
か
ら
ん
と
も
お
も
は
ぬ
を' 
自
然
と
は
ま
ふ
す
ぞ
、
と
き
き
て
さ
ふ
ら
ふ
。
ち
か
ひ
の
や
う
は' 
無
上
仏
に
な
ら
し
め
ん
と
ち 
か
ひ
た
ま
へ
る
な
り
。
無
上
仏
と
ま
ふ
す
は
か
た
ち
も
な
く
ま
し
ま
す
。
か
た
ち
の
ま
し
ま
さ
ぬ
ゆ
へ
に
自
然
と
は
ま
ふ
す
な
り
。
 
か
た
ち
ま
し
ま
す
と
し
め
す
と
き
に
は' 
無
上
涅
槃
と
は
ま
ふ
さ
ず
。
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
や
う
を
し
ら
せ
ん
と
て
、
は
じ
め
て 
弥
陀
仏
と
ま
ふ
す
、
と
ぞ
き
き
な
ら
ひ
て
さ
ふ
ら
ふ
。
弥
陀
仏
は
自
然
の
や
う
を
し
ら
せ
ん
れ
う
な
り
。
こ
の
道
理
を
こ
こ
ろ
え
っ 
る
の
ち
に
は' 
こ
の
自
然
の
こ
と
は
つ
ね
に
さ
た
す
べ
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
つ
ね
に
自
然
を
さ
た
せ
ば
、
義
な
き
を
義
と
す
と 
い
ふ
こ
と
は' 
な
を
義
の
あ
る
に
な
る
べ
し' 
こ
れ
は
仏
智
の
不
思
議
に
て
あ
る
な
る
べ
し
」 
と
い
う
。
こ
こ
に
「
つ
ね
に
自
然
を
さ
た
せ
ば
、
義
な
き
を
義
と
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
な
を
義
の
あ
る
に
な
る
べ
し
」
と
い
う
の
は' 
か 
た
ち
な
き
無
上
涅
槃
を
、
「
か
た
ち
ま
し
ま
さ
ぬ
」
こ
と
が
無
上
涅
槃
で
あ
る
と
お
も
わ
ず
、
「
か
た
ち
ま
し
ま
さ
ぬ
無
上
涅
槃
」
が
あ 
る
と
思
う
な
ら
ば' 
そ
れ
は
か
た
ち
の
な
い
こ
と
で
は
な
く
て
、
か
た
ち
の
あ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り' 
行
者
の
は
か
ら
い 
に
あ
ら
ざ
る
自
然
も' 
「わ
が
は
か
ら
は
ざ
る
を
自
然
と
ま
ふ
す
な
り
」
と
い
う
の
で
な
く
、
自
然
と
い
う
何
か
特
別
な
境
地
と
で
も
い 
う.
へ
き
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
如
何
に
し
て
で
も
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
は
か
ら
わ
な
い
こ 
と
で
は
な
く
、
は
か
ら
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
の
教
誡
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
法
語
を
「
こ
れ
は
仏
智
の
不
思
議
に
て 
あ
る
な
る
べ
し
」
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
義
の
非
存
在
な
る
こ
と
を
明
示
す
る
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
領
解
こ
そ
、
「
た
だ
念 
仏
し
て
」
と
い
う
よ
き
人
の
仰
せ
を
、
先
に
み
る
ご
と
き
、
天
親
・
曇
鸞
の
本
願
領
解
を
導
き
と
し
て' 
そ
の
真
意
義
を
究
竟
的
に
開
顕 
し
き
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
96
